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都法 61 巻 1 号（2020 年 7 月） 57
た 1）。
　この、刑事免責を付与した嘱託尋問調書の証拠能力について、最大判平成 7













































































6）　大阪地判平成 22年 9月 10日（判タ 1397号 309頁）。
7）　大阪地判平成 23年 4月 12日（判タ 1398号 374頁）。



























法律（平成 28年法律第 45号）について⑴」法曹時報 69巻 2号（2017年）31頁以




















































































































































































































公務員贈賄事件」であり、東京地判平成 31年 3月 1日（LEX/DB：25562724）





































































































都法 61 巻 1 号（2020 年 7 月） 73
　以上の捜査の結果、Ｇ社前代表取締役と元幹部社員の 2名が、業務上横領の













































解されるのが一般である。最大判昭和 40年 4月 28日（刑集 19巻 3号 270頁）。
35）　吉川 =吉田・前掲注⒀論文 78頁参照。
36）　なお、それ以外にも、いわゆる「巻き込みのおそれ」を中心として、いくつかの
























































































































































































対応、不当な起訴や恣意的な起訴に対する公訴権濫用論（最決昭和 55年 12月 17





























都法 61 巻 1 号（2020 年 7 月） 83
とができる 51）。
　なお、適用第一号事案となった MHPS事件で問題となった外国公務員贈賄
が処罰されるきっかけとなったのは、ロッキード事件の発覚であった 52）。その
ロッキード事件は、証言を得るための「司法取引」の是非が、わが国ではじめ
て本格的に論じられる事案であったことは、本稿冒頭で述べたとおりである。
その後、時代を下って平成末期に創設された、いわゆる「日本版司法取引」で
ある協議・合意制度の適用第一号の対象犯罪が、そのロッキード事件が契機と
なって制定されるに至った外国公務員贈賄罪であったことは、「単なる偶然」
「不思議な巡り合わせ」にとどまらない、ある種の象徴的出来事であるとの感
慨を抱くのは、ひとり筆者だけであろうか。それはさておくとしても、今後も
協議・合意制度の適用にあたっては、検察官の裁量の慎重な行使が求められる
ことになろう 53）。
51）　以上に関して、示唆に富む見解を展開するのが、麻妻・前掲注論文 78頁以下。
52）　佐伯仁志「日本における商業賄賂の処罰について」佐伯仁志＝金光旭編『日中経
済刑法の比較研究』（2011年）251頁。
53）　また、法人処罰規定との関係では、企業の側でも、今般の協議・合意制度の設立
や運用状況を、不祥事防止のための、実効的な内部統制システムや公益通報システ
ムといった、企業ガバナンスの確立を求める契機として積極的に捉えていくことが
求められる。沖田恵美子「合意制度の概要と企業における対応課題」旬刊商事法務
2106号（2016年）論文 35頁以下、麻妻・前掲注論文 80頁以下、拙稿「司法取
引の導入─協議・合意制度および刑事免責制度について」経営法友会リポート
511号（2016年）7頁など参照。

